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LATH OJ~ AHAJH43ATA HA PACTOT
‘CICATA H EM}THPHCICATA




PACT - OCBPT BP3 PEIIYBJIHICA
~~ICTPHBYUHJATA HA MOItTA
TPrODHJA H £HJIAHCOT HA HJIAKAH,ATA
OJJHTHKA H eIIHAHCHCKHOT CEKTOP
OmITHKA, BYUETCICII UtWIl[IHT H JABEH )~0JIF
&TA H EH3HHC4CJIHMA
J&TA lEA COUCTBEHOCTA. KOPJIOPATHBHO
1c0p[IOPATHBHATA E(DHKACHOCT
L~PH3A H PACTOT
“~H30)jH HA PACTOT 80 3EMJHTE Ofl EY H BO
1311
HA METO)IOJIOIIIICATA PAMKA HA
EMEIHPHCICH METOJ1~U, TEXHHICH H
TRY HAHEJI-PErPECHJA HA PACTOT
ICTRO HA PACTOT
hA TCOMII4PATHBHA AHAJIH3A (INTERNATIONAL
(CTBO HA PACTOT CHOPEI~ IIPOH3BO,LLHUOT,
)T H CEKTOPCICHOT IIPHCTAU: AHAJIH3A HA
1A PACTOT BO PEIIYEJIHKA MAKE,LJOHHJA
IHICA bYrAPHJA
IA QAKTOPHTL (H3BOPHTE) HA £ICOHOMCICH PACT BO
isA S1AKE)~0HHJA H 80 PEIIYBJIHICA EYrAPHJA flPEICY
~TBEHH0T HPHCTAH
~~AKTOPHTE (H3BOPHTE) HA PACT 80 PEEIYBJIHICA
‘4 H 80 PEHYBJIHICA EYI’APHJA HPEICY HPHCTAHOT HA
‘WA
-IA H3BOPHTE HA PACT 80 PEHYEJIHKA MAKE~0HHJA II
IIHCA B)rAPHJA HPEICY CEICTOPCICH HPHCTAH
[IOHHTE MEXAHH3MH H KAHAJIH HA
HA CBETCICATA EICOHOMCKA ICPH3A BO JHE
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A roqe fl ETPECKV e pepoBeH ripoØecop Ha EKoHoMcia~1or 4aKyrITeT so
Ci<onje BL’Iil MMHLICTep 3a pa~soj fri aM6acapop 80 OOH 6vi-i npeTcepaBa’~
Ha EKoHoMcgi,loT Li 4fl’lHaHCLICKfrIOT K0MLIT~T Ha reHepanHoTo co6paHLle Ha
7 J~7~ OCH 80 I-byjop~ (1995 96) LI flpeTcepaTen Ha Boppor Ha UNCTAD, )KeHesa
~~$7 (1997 98) Bvin we4~ Ha HaI4LI0HaIHk1 ~~erieraq~ni Ha~Li
rrloGanHw KoH4epeHL4frnl fri co6wpv Li rnaneH nperosapa’-i HaP Ma~epoi-aija
YtlecTaysal Ha HayL.IHLI MeryHapogi-IW KoHcj)epeHLILlw LI cL4MrI03L.lyMfrl,
peasiw~wpaii CT~~fr1CKLi I1~CCTOL4 w o6jaswn 6pojHA T~Y~OSfrl Ha riosege
CB&TCKL4 Ja3wqfrl jjo6frlTHL’Ig e Ha Hajswcol<a-ra ppicasi-ia ~arpapa op o6nacTa
Ha ~aygata PeposeH tlfl~H Ha MAHY e og 2009 ropvHa
J1ap~o J1A3APOB e ~O~~HT Ha EKoHoMcKvor 4aKyslTeT npw YHLiBep3wTeroT
ro~e ~enqes’ — WTMn fri P~K0B0~L4T~Jl Ha gateppata sa 5K0H0MMJ~
~hLIII qokTopcgaTa pwcepraqwja,,Mopen Ha ~~CT Ha MaKepoHcLcata ~K0H0ML4J~
6a3vlpaH Ha HO5~T~ reopLija Ha pact fri WHCTMTyI4L1OHaJIHaTa Teopt.Ija”ja
opópaHLln 802014 ~O~frlH~ Ha YHLIBep3LITSTOT CB ,Ki~IpMn w MeTOpLIJ” —
CKonJe Y’-IecTsysaIl Ha M5~YH~P0RHL4 Hay’1Hw KoI-l4epeHL4frlLl [30 repMaHwja,
floicica, MTarwlJa, Typqvja LI 80 ppyrLi 3CMJfr1 LI pean~i~vpan CT~~LiCKI4 Li
frlcTpa?Kysa’-IKLi npecto~i 80 CT~~HCT80 ABrop e Ha fl08CK~ HayqHw TpypOBL’I
w ny6nwKaL4liv so Meryi-lapopHw cn~ica~wja Li ~18CTB~B~1l 80 HeKoi-IRy
M~f~H~P0~Hfr1 Hay’-4HL’I npoeKrfrl
Ontisepa KOCTOCKA e soHpepeH npo4iecop Ha EKoHoMcKfrIoT (j)aKyfltet
41 flpwnen npwYHvsepwTeToT,,KIWMeHTOXpLlpcIcw’—6LiTona HeJ3VIHL’lTe
LIctpaN4ysa’IKL’l frlHTepeCLi, npfriMapHo, ce c~olcycIApaHkI Ha MeryHapOgHaTa
1A4~ ¶J TprOBLiJa LI LiHsecTLiL4frlLi, npopyKTL’lBHocra, L’lHosaqLiwre Li esponckara
~iHterpai~iija OójasLlsla nose~e op 30 HayYHoLicTpaKyBa’-IKfrl T~~~05frl 80
~ery~apog~w cnwcaiwija Li Hay4HLi ny6nw~atpiv Yiiectsysai-ia 50 noroneM
i 6poj Me[yHapORHLI KoH4epeHLçiL~1 K~K0 t4)leH Ha nporpa~c~~i op6op, so
H5K0JIK~ HayLIHOLiCTpa*y5a~IKL1 npoekTLi, friMa peanLl3LipaHo CT~~LiCKfr1
npecro~~ fri EIOCeTLI Ha nose~e cTpaHcKLi yI-wlsep3LlreTLi
rIATEKMTE HA TPAH3VL{WJATA
EMnwpclcica aIlanLI3a Ha MakepoHcKata w Ha 6yrapckaTa eKOHOMVJa
CrypLijata e ~H~)lLi3~ Ha Li cneLpl4M4HocTwTe Ha
MopeuLite Ha eKoHoMcKv pact so MaKepoHvJa Li so Byrapwja,
frlpeHTLI4nlKaqLlJa i-ia orpaHLiysaqgwre 4)aktopfrl so flC~kIO~OT Ha
TpaH3frlqLiJa, aHaJlL43a Li vctpaicysaite Ha cnel4frl4wtlHocm-re Ha rproscKata
— pa3MeHa LI MO?HH0CTfrIT~ 3a VHTeH3LiBLlpaHe Ha eIcoHoMcKaTa cOpa6oTKa
no~ery aseTe 3eMJfrl, CT~~HCKL4T~ PfrI~~KTHLI LiH8ectkIL~kILi, TpaHC~epOT Ha
rexHonorfrlja LI flP0~~KTVBH0CT~, npe~y cer ~ Ic0M6LiHL4paHLi
Hay-IHOL’Ictpa)fcysa4kv npLIcTanLl cMe-rkosopctso Ha pacrot, 5KOHOM~T~LIJ~
Ha pacror Li K0MI1~~~TLiSH~ aHanLiaa flpoytiysaitero Ha~Li
— ~CTC~MfrIH~HTfrIT~ Ha eKoHoMcKLioT pact, npexy aHaJwI3a Ha
____________ ipLlocvHKpaTcKvTe KapaktepfrlCTLiKfrI ce 3H~tl~JHkI 3a pfrl3ajHwpalbe Ha
_________ eK0HOMcKfr1 fl0JlfrlTfrlKfrl HacoqeHfrl K0H aKI4eJlepLipaL-be Li oppNcysal-be Ha
____________ eKoHoMcIcLior pact Ha pow ~OK
:.~..
